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5TYÖTAISTELUT VUONNA 1980
Tilastokeskuksen laskemien tietojen mukaan vuonna 
1980 oli yhteensä 2 238 työtaistelua. Osallistuneita 
työntekijöitä oli 413 100 ja työtaisteluissa menetet­
tiin kaikkiaan yli 1*6 miljoonaa työpäivää. Verrattaes­
sa vuoteen 1979 työtaistelut lisääntyivät lähes 500: 
11a, työtaisteluihin osallistuneet työntekijät liki 
kaksinkertaistuivat ja menetetyt työpäivät lähes 
seitsenkertaistuivat. Koko 1970-lukuun verrattuna 
menetettiin vain vuosina 1971, 1973 ja 1977 enemmän 
työpäiviä kuin vuonna 1980.
Vuoden 1980 alkukuukausina käynnistyneiden TES- 
ja VES-neuvottelujen epäonnistuminen ja maaliskuun 
alussa alkanut sopimukseton tila aikaansaivat useita 
suuria järjestötyötaisteluja vuoden toisella neljän­
neksellä. Niinpä vuoden 1980 toisella neljänneksellä 
menetettiin 1,3 miljoonaa työpäivää, mikä on 80 Z 
koko vuoden työpäivämenetyksistä. Edellisten vuosien 
tapaan työtaisteluista suurin osa oli lakkoja, 90 %, 
ja niistä 56 % kesti alle päivän. Pitkiä, yli kuu­
kauden kestäneitä lakkoja oli 5 ja niissä menetettiin 
25 % koko vuoden työtuntimenetyksistä. Eniten työtun­
teja, yli 7 miljoonaa, menetettiin lakoissa, jotka 
kestivät 15 - 30 päivää, kun taas eniten osallis­
tuneita työntekijöitä oli lakoissa, jotka kestivät 
1 - 7  päivää.
Noin 61 Z työtaisteluista oli sellaisia, joihin 
osallistui 10 - 100 työntekijää ja 41 Z oli työtais­
teluja, joissa menetettiin alle 20 työpäivää.
Suurissa järjestötyötaisteluissa vuonna 1980 oli 
työtaistelun syynä jälkeenjääneisyys palkkauksessa 
tai yleensä palkkavaatimus. Pienissä paikallisissa 
työtaisteluissa oli syynä useimmiten "muu syy", 
mikä tarkoittanee sitä, että silloin oli kyseessä 
jokin pieni ja paikallinen osapuolten välinen risti­
riita. Työsuojelulliset erimielisyydet olivat syynä 
3,6 prosentissa työtaisteluja.
Pitkä metsurien lakko aiheutti sen, että metsä­
taloudessa menetettiin vuonna 1980 yli 3 miljoonaa 
työtuntia. Koko teollisuudessa menetettiin yli 
6 miljoonaa työtuntia ja merenkulun useiden lakko­
jen vuoksi menetettiin kuljetuksessa yli 1,5 mil­
joonaa työtuntia. Järjestötyötaistelut on tilastoitu 
vuoden 1980 tilastossa valtakunnallisiksi lakoiksi.
Muista työtaisteluista 33 Z käytiin Turun ja Porin 
läänissä ja siellä oli myös eniten sekä osallistu­
neita työntekijöitä että menetettyjä työtunteja. 
Toimihenkilötyötaisteluja oli vuonna 1980 104, nii­
hin osallistui 62 000 toimihenkilöä ja työtunteja 
menetettiin lähes 6 miljoonaa, mikä on 46 Z koko 
vuoden työtuntimenetyksistä. Toimihenkilölakkojen 
suuret•työtuntimenetykset johtuivat teollisuustoimi­
henkilöiden ja laivapäällystön lakoista.
Vuoden 1979 työtaistelutiedot on julkaistu 
tilastotiedotussarjassa TY 1980:16.
ARBETSKONFLIKTER ÄR 1980
Enligt Statistikcentralens uppgifter förekom det 
sammanlagt 2 238 arbetskonflikter under 1980. I arbets- 
konflikterna deltog 413 100 arbetsdagare och sammanlagt 
över 1,6 miljoner arbetsdagar gick förlorade. Jamfort med 
1979 ökade arbetskonflikterna med närmare 500, antalet 
arbetstagare som deltog i arbetskonflikterna nästan för- 
dubblades och antalet förlorade arbetsdagar sjudubblades. 
Jamfört med heia 1970-talet gick endast under ären 1971,
1973 och 1977 flera arbetsdagar förlorade än 1980.
Misslyckandet med TKA- och AKA-förhandlingarna som 
inleddes under de första manaderna 1980 och den avtalsfria 
period som inleddes i början av mars medförde flera stora 
fackföreningskonflikter under arets andra kvartal. Salunda 
gick 1,3 miljoner arbetsdagar förlorade under det andra 
kvartalet 1980, vilket är 80 % av antalet förlorade arbets­
dagar under heia äret. Säsom även under tidigare är var 
de fiesta arbetskonflikterna strejker, 90 % av vilka 56 % 
varade en kortare tid än en dag. Langa strejker, som varade 
Över en mänad, förekom i fern fall och de stod för 25 % av 
de förlorade arbetstimmarna under Iret. Det största antalet 
arbetstimmar, över 7 miljoner, gick förlorade i strejker 
som varade mellan 15 och 30 dagar, medan det största antalet 
arbetstagare deltog i strejker som varadä mellan 1 och 
7 dagar.
Omkring 61 % arbetskonflikterna var konflikter i vilka 
10 - 100 arbetstagare deltog och i 41 % av arbetskonflikterna 
gick mindre än 20 arbetsdagar förlorade.
Under 1980 var orsaken tili arbetskonflikterna inom de 
stora fackföreningarna löneeftersläpning eller lönekrav i 
allmänhet. Vid mindre lokala arbetskonflikter var orsaken 
oftast "annan orsak", vilket betyder att det da var fragan 
om nagon liten och lokal konflikt mellan kontrahenterna. 
Meningsskiljaktigheter i arbetarskyddet var orsak i 3,6 
procent av arbetskonflikterna.
Den langa skogsarbetarstrejken var orsaken tili att 
över 3 miljoner arbetstimmar gick förlorade inom skogsbruket 
1980. Inom heia industrin gick över 6 miljoner arbetstimmar 
förlorade och pä grund av de mänga strejkerna inom sjöfarten 
gick över 1,5 miljoner arbetstimmar förlorade inom trans- 
portbranschen. Fackförenings arbetskonflikter har i Statis­
tiken för 1980 statisti.kförts som riksomfattande strejker.
Av övriga arbetskonflikter förekom 33 Z i Äbo och Bjöme- 
borgs län, som bade hade det största antalet arbetstagare bom 
deltagit i arbetskonflikterna och det största antalet förlorade 
arbetstimmar. Är 1980 förekom 104 arbetskonflikter som berörde 
tjänstemän, i dessa deltog 62 000 tjänstemän och närmare 6 
miljoner arbetstimmar förlorades, vilket var 46 Z av antalet 
förlorade arbetstimmar under äret. Det stora antalet för­
lorade arbetstimmar vid tjänstemannastrejkema berodde pa 
industritjänstemännens och skeppsbefälets strejker.
Uppgiftema om arbetskonflikterna ar 1979 har 
publicerats i Serien statistisk rapport TY 1980:16.
6Työriitain virallisia sovitteluja oli vuonna 1980 Är 1980 förekom i heia landet sammanlagt 97 officiella
koko maassa 97, niistä 54 oli valtakunnansovitteli­
jan ja 43 piirisovittelijain sovitteluja.
Työtaisteluihinosallistuneiden toimipaikkojen
förlikningar av arbetskonflikter, varav 54 % handlades av riks- 
förlikningsmannen och 43 % av distrikstsförlikningsmännen.
Uppgifterna omde arbetsplatser som deltog i arbetskonflikt-
tiedot vuodelta 1980 ovat epäluotettavia. Tämä joh­ erna är inte tillförlitliga för 1980. Orsaken är den det
tuu siitä, että käytiin useita valtakunnallisia förekom flera riksomfattande arbetskonflikter dar det inte
työtaisteluja, joissa toimipaikkaa ei ole pystytty 
määrittelemään.
varit möjligt att identifiera arbetsplatsen.
KATSAUS TYÖTAISTELUIHIN VUOSINA 1971 - 1980 ÖVERSIKT ÖVER ARBETSKONFLIKTERNA ÄREN 1971 - 1980
Tilastokeskus on tuottanut uudistetulla menetelmäl­ Statistikcentralen har sedan 1971 utarbetat Statistik Över
lä työtaisteluja koskevaa tilastoa vuodesta 1971 arbetskonflikterna med hjälp av en reviderad metod. Jämförbar
alkaen. Vain vuosilta 1971-80 on olemassa vertailu­ Statistik som tillämpar samma begrepp, definitioner och klass-
kelpoista samoilla käsitteillä, määritelmillä ja ificeringar finns endast för aren 1971-80. Statistikens
luokituksilla olevaa tilastoa. Aikaisemmilta vuosilta 
on tilaston kattavuus huono.
täckning för tidigare är är dalig.
MÄÄRÄLLINEN KEHITYS KVANTITATIV UTVECKLING
Kuvioissa I-III on esitetty työtaistelujen, työ­ I figuerna I-III visas hur antalet arbetskonflikter, antalet
taisteluihin osallistuneiden työntekijöiden ja työ­ arbetstagare som deltagit i konflikterna och antalet arbets-
taisteluissa menetettyjen työpäivien määrällinen ke­ dagar som gätt förlorade utvecklats under aren 1971-80.
hitys-vuosina 1971-80. Työtaistelujen määrä kas- Antalet arbetskonflikter ökade ända tili 1974, varefter de
voi aina vuoteen 1974 saakka, jonka jälkeen määrä minskade nägot. Är 1976 följde en kräftig ökning. Da före­
laski. Vuonna 1976 seurasi huomattava nousu. Tuol­ kom närmare 3 300 arbetskonflikter. Antalet arbetskonflikter
loin käytiin lähes 3 300 työtaistelua. Työtaistelu­ sjönk avsevärt 1977 och minskade fortsättningsvis 1978. Är
jen määrä laski jyrkästi vuonna 1977 ja väheneminen 1979 ökade ater antalet arbetskonflikter och ökningen fort­
jatkui edelleen vuonna 1978. Vuonna 1979 työtaiste­ satte även följande ar. Antalet personer som deltar i arbets-
lujen määrä kääntyi taas nousuun ja nousu jatkui konflikterna och antalet arbetstimmar som gär förlorade i
vielä viime vuonnakin. Työtaisteluihin osallistu­ arbetskonflikterna svarar mot varandra. Kulminationsperioderna
neiden työntekijöiden määrä ja työtaisteluissa me­ infaller i allmänhet de är dä kollektivavtalen görs upp
netettyjen työpäivien määrä seurailevat toisiaan. 
Huippukaudet osuvat yleensä työehtosopimusten sol- 
mimisvuosiin ja suurten valtakunnallisten järjestö- 
lakkojen vuosiin.
och de är dä det förekommer stora fackföreningsstrejker.
Vuoden 1971 huomattavin työtaistelu oli metallin Under är 1971 var strejken inom metallbranchen den mest
lakko, siinä menetettiin 2,3 miljoonaa työpäivää. betydande arbetskonflikten, dä gick 2,3 miljoner arbetsdagar
Vuonna 1973 käytiin suuri rakennusalan lakko ja sulku förlorade. Är 1973 förekom en stör strejk och locout inom
sekä pankkialan ja teknisten toimihenkilöiden lakot. 
Vuonna 1977 lakkoilivat autoliikenteen työntekijät,
byggnadsbranchen, en strejk inom bankbranchen samt de tekniska 
funktionärernas strejk. Är 1977 strejkade arbetstagarna inom
kenkä- ja nahkateollisuuden työntekijät ja STTK:n 
lähinnä voimalaitosten tekniset työntekijät. Vuodet
biltransportbranchen, sko- och läderindustrins arbetstagare 
samt FTFC:s tekniska personal, närmast vid kraftverken. Ären
1978-79 olivat työtaistelujen suhteen rauhallisia. 1978-79 var lugna när det gäller arbetskonflikter. Är 1980 var
Vuosi 1980 oli jälleen suurten järjestötyötaistelujen ater ett är dä det förekom flera arbetskonflikter. Dä strejk­
aikaa. Tuolloin lakkoilivat mm. metsurit, metsäko­ ade bl.a. skogsarbetarna, skogstnaskinförarna, sjömännen,
neenkuljettajat, merimiehet, laivapäällystö ja teol­
lisuuden toimihenkilöt. Kukin edellämainituista la­
koista kesti yli kuukauden.
skeppsbefälet och industritjänstemännen. Alla dessa strejker 
varade över en märtad.
TYÖTAISTELUJEN LUONNE ARBETSKONFLIKTERNÄS KARAKTÄR
Suomessa työtaistelut ovat valtaosaltaan lyhyitä ja Arbetskonflikterna i Finland är tili största delen korta
paikallisia pistelakkoja. Niiden lisääntyminen vaikut­ och lokala punktstrejker. ökningen av dessa strejker inverkar
taa erityisesti työtaistelujen määrään, ei niinkään työ- 
päivämenetyksiin. Esimerkiksi vuonna 1977 laajat valta­
kunnalliset työtaistelut lisäsivät huomattavasti osallis­
främst pä antalet arbetskonflikter och inte sä mycket pä 
antalet förlorade arbetsdagar. Till exempel de stora riks- 
omfattande arbetskonfliktema 1977 ökade avsevärt antalet
tuneiden työntekijöiden ja menetettyjen työpäivien määriä deltagare och förlorade arbetsdagar jämfört med föregäende är,
edelliseen vuoteen verrattuna, vaikka työtaistelujen mää­
rä pieneni edellisestä vuodesta.
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8Vuodet-1978.:ja 1979 olivat luonteeltaan samankal­
taisia, paljon pieniä työtaisteluja ja menetettyjä 
työpäiviä suhteellisen vähän. Vuonna 1980 oli run­
saasti työtaisteluja. Osa niistä oli suuria ja 
pitkäaikaisia, siksi työpäivämenetykset muodostui­
vat melko suuriksi.
Osallistuneita työntekijöitä yhtä työtaistelua 
kohden oli vuonna 1980 185 ja menetettyjä työpäi­
viä yhtä työtaisteluun osallistunutta kohden 3,9. 
Työtaisteluihin osallistui samana vuonna työnte­
kijöitä 18,8 % työllisestä työvoimasta. Vuonna 
1979 vastaava prosenttiluku oli 10,7 ja vuonna 
1977 peräti 35 %.
KANSAINVÄLINEN VERTAILTAVUUS
Kansainväliset järjestöt, lähinnä ILO ja OECD 
ovat antaneet omia suosituksiaan työtaistelujen 
tilastoimiseksi. ILO:n määritelmä poikkeaa Suo­
messa käytetystä työtaistelun määritelmästä, 
joka on käsitteenä laajempi. ILO määrittelee työ­
taisteluiksi vain lakot, myötätuntolakot ja työ­
sulut, siis ne työtaistelulajit, joista voidaan 
mitata työtuntimenetyksiä. Suomessa työtaiste­
luiksi luetaan lakot, myötätuntolakot, työsulut, 
saarrot, kieltäytymiset ylitöistä, jarrutukset 
ja muut painostuskeinot jonkin päämäärän saa­
vuttamiseksi. Vuonna 1980 oli IL0:n määritelmän 
mukaisia työtaisteluja Suomessa 2 182 ja kansal­
lisen määritelmän mukaan niitä oli 2 238. Työ­
taistelujen määrissä ero ei ole merkittävä ja me­
netetyt työtunnit eivät eroa lainkaan, koska 
maamme tilastossa kieltäytymisissä ylitöistä, 
jarrutuksissa ja muissa työtaisteluissa ei työ­
tuntimenetyksiä oteta huomioon. Useat maat käyttä­
vät työtaistelujen tilastoinnissa tiettyjä minimi- 
rajoja. Suomen työtaistelutilastossa ei rajoja käy­
tetä, vaan kaikki työtaistelun määritelmälliset 
ehdot täyttävät työtaistelut otetaan huomioon.
Tämä vaikeuttaa eri maiden työtaistelulukujen 
vertailua. Tilastokeskus antaessaan tietoja työ­
taisteluista IL0:n ja 0ECD:n tilastojulkaisukin 
käyttää aina ko. järjestöjen määritelmäsuosi- 
tuksia, joten siltä osin ovat Suomen työtaistelu- 
tiedot kansainvälisesti vertailukelpoisia. Tilas­
tokeskuksesta on saatavissa työtaistelutiedot myös 
IL0:n määritelmän mukaisina ja allamainittujen 0ECD;n 
minimirajojen mukaan laskettuina vuosilta 1976-1980.
Työtaistelun .kesto < 1 päivä
Osallistuneet työntek. < 10 työntekijää
Menetetyt työpäivät 100 päivää
Ären 1978 och 1979 var tili karaktären likadana, manga 
sma arbetskonflikter men relativ fa förlorade arbetsdagar. 
Är 1980 förekom det manga arbetskonflikter, av vilka endel 
var stora och langa. Antalet förlorade arbetsdagar blev 
relativt stört.
Är 1980 var antalet arbetstagare per arbetskonflikt 185 
och antalet förlorade arbetsdagar per deltagare 3,9. Under 
detta är deltog 18,8 % av den sysselsatta arbetskraften 
i arbetskonflikterna. Är 1979 var motsvarande procenttal 
10,7 och är 1977 inte mindre än 35 %.
INTERNATIONELL JÄMFÖRBARHET
Internationella organisationer, närmast ILO och OECD, 
har givit rekommendationer för statistikföring av arbets­
konflikter. IL0:s definition pä arbetskonf likt awiker fran 
den definition som används i Finland, vilken är som begrepp 
mera omfattande. Enligt IL0:s definition räknas som arbets­
konflikter endast strejker, sympatistrejker och lockouter, 
dvs. de arbetskonflikter för vilka arbetstimförluster kan 
beräknas. I Finland räknar man som arbetskonflikter strejker 
sympatistrejker, lockouter, blockader, vägran att utföra 
övertidsarbete, bromsningar och andra pätryckningsmetoder 
för att uppna ett visst résultat. Under 1980 förekom det i 
Finland 2 182 arbetskonflikter enligt ILO:s definition och 
enligt den nationella definitionen var antalet 2 238. Skill- 
naden är inte stor i antalet arbetskonflikter, och antalet 
förlorade arbetstimmar skiljer sig inte alls frân varandra, 
eftersom Statistiken i Finland inte upptar förlorade 
arbetstimmar da det gäller vägran att utföra övertids­
arbete, bromsningar och andra konflikter. Ett flertal länder 
tillämpar vissa minimigränser i Statistiken över arbets­
konflikter. I Finland används inga gränser i denna Statistik 
utan alla arbetskonflikter medtas om de uppfyller de villkor 
som definitionen pä arbetskonflikt innebär. Detta för- 
svärar jämförelsen mellan arbetskonflikter i olika länder.
Da statistikcentralen ger uppgifter om arbetskonflikter 
tili ILC:s och 0ECD:s statistikpublikationer används alltid 
de definitioner dessa organisationer rekommenderat. De 
finska uppgifterna om arbetskonflikter är sâledes inter­
nat ioneilt jämförbara. Statistikcentralen tillhandahlller 
uppgifterna även enligt IL0:s definition och beräknade 
enligt 0ECD:s nedanstäende minimigränser för aren 1976-
1980.
Arbetskonfliktens längd < 1 dag
Antalet deltagare < 10 arbetstagare
Förlorade arbetsdagar < 100 dagar
9TAULUJEN SELITYKSIÄ
1. Käsitteet
Työtaistelulla tarkoitetaan työntekijänuolen tai 
työnantajapuolen työn väliaikaista tahallista keskeyt­
tämistä, työstä kieltäytymistä, sen hidastamista tai 
muuta painostuskeinoa jonkin päämäärän saavuttamiseksi.
Työt ai st eluit a ovat lakot, työsulut, saarrot, kiel­
täytymiset ylitöistä, jarrutukset yms. työntekijäin tai 
työnantajain etujensa ajamiseksi käyttämät keinot. 
Työtaisteluina tilastoidaan myös mielenosoitus- ja 
myötätuntolakot, vaikka ne lainsäädännöllisesti eivät 
työtaisteluita olekaan.
Työtaistelu on tilaston havaintoyksikkö ja perustiedot 
kerätään toimipaikkakohtaisina. Sama työtaistelu voi 
käsittää useita toimipaikkoja tai yrityksiä.
Jotta jarrutukset ja kieltäytymiset ylityöstä oli­
sivat työtaisteluita, on tieto saatava molemmilta osa­
puolilta .
Useita toimipaikkoja koskevia työtaisteluita pidetään 
samana työtaisteluna, jos ne on organisoinut tai nii­
tä johtaa yksi henkilö tai organisaatio.
Vaikka pienten perättäisten työtaisteluiden välil­
lä on kaksi normaalia työpäivää, lasketaan työtaiste­
lut samaksi, jos syy ja organisoija on sama. Kolme 
normaalia työpäivää pienten työtaisteluiden välil­
lä jakaa ne eri työtaisteluksi.
Alkaneista, jatkuneista .ia päättyneistä työtaiste­
luista julkaistaan vain ko. kuukautta koskevia tieto­
ja. Kaikki muut julkaistavat tiedot koskevat jo päät­
tyneitä työtaisteluita.
Työtaisteluun osallistuneiden määrä tilastoidaan 
sen päivän mukaan, jolloin osallistujia on eniten.
Välillisesti osallistuneita työntekijöitä ovat sa­
massa toimipaikassa työskennelleet ja työtaistelun 
vuoksi työtä vaille jääneet työntekijät.
Työtaistelun kesto on työtaistelun alkamis- ja 
päättymisajankohdan välinen aika työtunteina. Jos 
työtaistelu kestää useita päiviä, lasketaan päivän 
pituudeksi 8 tuntia. Yhden ja saman perättäisinä 
päivinä muutama tunti kerrallaan käydyn työtais­
telun kesto saadaan laskemalla päivittäiset kes­
tot yhteen työtunteina.
Neuvotteluina pidetään sellaista tapahtumasarjaa, 
jossa yrityksen johdon ja työntekijäin, heidän ammat­
tiosastonsa, liittojen tai sovittelijain toimesta on 
•yritetty odotettavissa oleva^työtnistelu-uhka poistaa.
Ilmoitus työtaistelusta katsotaan tapahtuneeksi, 




Arbetskonflikt avser en tillfällig avskiktlig 
inställelse av arbetstagar- eller arbetsgivarpartens 
arbete, vägran att arbeta, dess fördröjande eller annat 
pätryckningsmedel som syftar tili ett bestämt m&l.
Arbetskonflikter är strejker, lock-outer, blockad, 
vägran att utföra övertidsarbete, uppbromsningar,
o.dyl. medel, som arbetstagare eller arbetsgivare 
använder för att befrämja sina intressen.
Säsom arbetskonflikter föres i Statistik även demonst- 
rations- och sympatistrejker, trots att de ur lagst- 
iftningssynvinkel inte är arbetskonflikter.
Arbetskonflikten är statistikens observationsenhet och 
primärmaterialet insamlas per arbetsställe. Samma ar­
betskonflikt kan dock omfatta flera arbetsställen eller 
företag.
För att uppbromsningar och vägran att utföra övertids­
arbete skall betraktas som arbetskonflikter, bör anmälan 
därom erhällas av bägge parterna.
Arbetskonflikter, som berör flera arbetställen, betraktas 
som en konflikt, om en person eller Organisation har 
organiserat eller leder dem.
Ävenom tvä normala arbetsdagar infaller mellan smä pä 
varandra följande arbetskonflikter, betraktas arbets- 
konflikterna som en, om orsaken och Organisatoren är den- 
samma. Tre normala arbetsdagar mellan smä arbetskonflikter 
delar dem pä tvä skilda konflikter.
Om inledda, fortsatta och avslutade arbetskonflikter 
publiceras endast uppgifter för ifrägavarande mänad. Alla 
andra uppgifter berör redan avslutade arbetskonflikter.
Över antalet deltagare i arbetskonflikten föres Statis­
tik enligt den dag, dä antalet deltagare varit störst.
Indirekt berörda arbetstagare är arbetstagare, som arbe- 
tat pä samma arbetsställe och som tili följd av arbets­
konflikten blivit arbetslösa.
Arbetskonfliktens varaktighet är tiden mellan arbets- 
konfliktens inledning och avslutning arbetstimmar. Om ar­
betskonflikten varar flera dagar, betraktas dagens längd 
som 8 timmar. Varaktigheten av en och samma arbetskonflikt, 
som inträffar under pä varandra följande dagar under nägra 
timmar i sänder, erhälles genom att sammanräkna den dagliga 
varaktigheten i arbetstimmar.
Förhandlingar avser ett händelseförlopp, varvis företags- 
ledningen, arbetstagama, deras fackförening, genom förmed- 
ling av förbunden eller förlikningsmännen strävat tili att 
avlägsna ett hot om väntad arbetskonflikt.
Anmälan om arbetskonflikt anses ha blivit gjord, om den 
gjorts minst 2 veckor före inledd arbetskonflikt.
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Työtaistelu on valtakunnallinen, jos sitä johtaa 
ammattiliitto tai jokin muu yhteinen organisaatio ko­
ko valtakunnan alueella. Valtakunnallisia työtaiste­
luja ei niiden laajuuden vuoksi tilastoida toimipaik- 
kakohtaisesti ja sen vuoksi ei niistä saada tietoja 
toimipaikkojen lukumääristä.
2. Tietojen lähteet
Tieto tapahtuneesta työtaistelusta kerätään sekä 
työnantajilta että työntekijöiltä. Lisäksi tietoja 
työtaisteluista kerätään jatkuvalla lehtiseurannalla.
3. Luokitukset
Toimialaluokitus. Tilastossa käytetään tilasto­




A labour dispute is a deliberate, temporary stoppage 
of work by the employees or the employers, refusal to 
work, go slows or some other means of exerting pressure 
with a view to enforcing a demand.
Labour disputes are strikes, lock-outs, blockades, 
refusal to work overtime, go slows and other similar 
means used by the employees or the employers to look 
after their interests.
Statistically, demonstration and sympathy strikes are 
also considered as labour disputes, although they are 
not labour disputes form a legislative point of view.
A labour dispute is the statistical observation 
unit and the primary data are collected for each 
establishment. The same labour dispute can include 
several establishments and enterprises.
Go slows and refusal to work are considered as 
labour disputes if information of these are obtained 
from both parties.
Labour disputes affecting several establishments 
are considered as one case if they are organized or
y
directed by one person or organisation.
Small consecutive labour disputes followed by two 
ordinary working days are considered as one case if 
the cause and organizer is the same. Labour disputes 
followed by three ordinary working days are consi­
dered separate labour disputes.
On started, continued and concluded labour 
disputes, only data for the month in question are 
published. All other data to be published concern 
labour disputes already concluded.
The number of workers taking part in a labour 
dispute are included in the statistics by that day 
when the participants were most numerous.
En arbetskonflikt âr riksomfattande om den leds av 
ett fackforbund eller nâgon annan gemensam organisation 
pâ riks..omfattande nivâ. Pâ grund av att de riks­
omfattande arbetskonflikterna âr sa omfattande uppgôrs 
inte statistik over dem enligt arbetsstàlle och dârfôr 
fâs inte uppgifter om antalet arbetsstâllen for dem.
2. Uppgiftskâllor
Uppgifter om arbetskonflikter insamlas bâde av arbets- 
givare och arbetstagare. Dessutom samlas uppgifter om ar- 
betskonflikter genom att stândigt folja tidningspressen.
3. Klassificeringar
Mâringsgrensindelningen. I statistiken anvândes statis- 
tikcentralens nàringsgrensindelning, NI, 1972 (ISIC,
Rev. 2 1968).
Workers indirectly taking part in a labour dispute 
are workers who have been working in the same estab­
lishment and workers who have lost their jobs due to 
a labour dispute.
The duration of a labour dispute is the period of 
time between the start and the conclusion of the 
labour dispute expressed in working hours. If a 
labour dispute lasts for several days, the length of 
a day is considered to be 8 hours. The duration of a 
labour dispute continuing for successive days for a 
few hours at a time is calculated by adding the daily 
duration of working hours during the strike period.
Negotiations are a course of events in which the 
company management and the employees, their trade 
unions and the federations or arbitrators try to elim­
inate the threat of an impending labour dispute.
A report of a labour dispute is considered to have 
been made if it has been made at least 2 weeks prior 
to the start of a labour dispute.
A nation-wide labour dispute is a labour dispute 
led by a trade union or some other joint organisation 
working on a nation-wide level. Due to the scope of 
the nation-wide labour disputes, statistics on them 
are not made by establishment and, therefore, data on 
the number of establishments is not available for them.
2. Data sources
The data on labour disputes are collected both 
from the employers and the employees. In addition, 
data on labour disputes are collected through con­
tinuous following of press clippings.
S. Classifications
Standard Industrial Classification. The statistics 
of labour disputes use the Central Statistical Of­
fice 's Standard Industrial Classification, SIC, 1972 
(ISIC, Rev. 2. 1968).
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SUMMARY
Labour disputes in 1980
According to data compiled by the Central 
Statistical Office the year 1980 witnessed a 
total of 2 238 labour disputes in Finland 
involving altogether 413 employees and 
1,6 million lost working days. A considerable 
increase can be observed compared to the 
preceding year, 1979, that was marked by 
tranquillity with respect to labour disputes. 
The termination of collective agreements, mainly 
at the end of February and the successful 
collective bargainings caused several big 
organizational labour disputes.
The number of labour disputes lasting longer 
than one month was 5, but the major part of the 
labour disputes, about 40 per cent, continued from 
one to seven days. Approximately 61 per cent of 
labour disputes involved from 10 — 100 employees, 
and fewer than 20 working days were lost in 41 per 
cent of the disputes that occurred. In 1980 approxi­
mately 18,8 per cent of the active labour force 
participated in a labour dispute.
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1. TYÖTAISTELUT, NIIHIN OSALLISTUNEET TYÖNTEKIJÄT SEKÄ MENETETYT TYÖPÄIVÄT VUOSINA 1960-1980 
AKBETSKONFLIKTEH, AV DEM BERÖRDA ARBETSTAGARE SAMT FÖRLORADE ARBETSDAGAR ÄREN, 1960-1980 
LABOUR DISPUTES, WORKERS INVOLVED IN DISPUTES AND WORKING DAYS IDLE 1960-19SO
Työntekijöitä Menetettyjä työpäiviä 
Arbetstagare Förlorade arbetsdagar 
Workers involved Working days idle
Vuosi Työtaistelulta Lukumäärä Työtaistelua kohden Prosentt. työllisistä Lukumäärä Työtaist.
Ar Arbet skonflikter Antal Per arbetskonflikt Procent av sysselsatta Antal osall. kohden




I960 1+1* 19 300 1*39 0,9 96 200 5,0
1961 51 1*5 200 886 2,1 1*1 1*00 0,9
1962 1*6 7 000 152 0,3 33 000 *t,7
1963 66 101* 600 1 585 it,8 1 380 300 13,2
1961* 76 26 900 35l* 1.2 58 1*00 2,2
1965 29 7 000 2l*l 0,3 16 000 2,3
1966 150 66 100 1*1*1 3,0 122 900 1,9
1967 1*3 26 600 619 1,2 320 700 12,1
1968 68 26 800 39U 1,2 282 300 10,5
1969 158 83 200 527 3,9 l6l 100 1.9
197° ) 
1971 ’
2l*0 201 600 81*0 9,3 233 200 1,2
838 1*03 300 1*81 18,6 2 711 100 6,7
1972 81*9 239 700 282 11,0 1*73 100 2,0
1973 1 009 678 200 672 30,6 2 1*96 900 3,7
197U 1 788 370 700 207 16,3 l*3l* 800 1,2
1975 1 530 215 100 lltl 9,7 281* 200 1,3
1976 3 282 512 700 156 23,8 1 325 500 2,6
1977 1 673 7l*3 800 1*1*5 35,2 2 37l* 700 3,2
1978 1 237 161* 600 133 7,9 132 1*00 0,8
1979 1 753 228 960 131 10,7 2l+3 1*00 1,1
1980 2 238 1*13 ll*0 185 18,8 1 605 600 3,9
2. TYÖTAISTELUT, NIIHIN OSALLISTUNEET TYÖNTEKIJÄT SEKÄ MENETETYT TYÖPÄIVÄT KUUKAUSITTAIN VUONNA 1980 
ARBETSKONFLIKTER, AV DEM BERÖRDA ARBETSTAGARE SAMT FÖRLORADE ARBETSDAGAR MÄNATLIGEN ÄR 1980 
LABOUR DISPUTES, WORKERS INVOLVED IN DISPUTES AND WORKING DAYS IDLE MONTHLY IN'1980
Kuukausi Työtaisteluita Työntekijöitä Menetettyjä työpäiviä
Mänad Arbetskonflikter Arbetstagare Förlorade arbetsdagar
Month Labour disputes Workers involved Working days idle
I 171 13 580 li* 100
II 166 22 230 19 200
III 372 102 1*20 73 900
IV 267 59 370 1*33 1*00
V 2l6 70 920 81*5 500
VI 127 10 750 12 100
VII 35 3 ll*0 3 500
VIII 103 8 910 9 200
IX 207 32 500 36 200
X 305 51 230 63 200
XI 159 18 990 2Q 300
XII 110 19 100 75 000
x) Vuodesta 1971 alkaen luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin uudistetun tilastointimenetelmän 
johdosta. - Pä grund av att metoden för uppgörandet av statistiken har fömyats är talen fr.o.m. 1971 
inte jämförbara med talen för tidigare âr. - Since the statistical method has been renewed, the figures 
from 1971 onwards are not comparable with those for earlier years.
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11. TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT SEKÄ MENETETYT TYÖTUNNIT ILMOITETTUJEN NEUVOTTELUIDEN MUKAAN VUONNA 1980 
ARBETSKONFLIKTER, ARBETSSTÄLLEN SAMT FÖRLORADE ARBETSTIMMAR EFTER ANMÄLDA FÖRHANDLINGAR AR I98O 
LABOUR DISPUTES, ESTABLISHMENTS AND WORKING HOURS IDLE BY NUMBER OF NEGOTATIONS IN 1980
Työtaistelulta edeltäneitä 
neuvotteluita
Förhandlingar innan arbetskon- 
flikten utbröt 











Förlorade arbetst immar 
Working hours idle
%
Kyllä— Ja —Yes 
















2 238 100,0 2 681 100,0 12 81*1* 810 100,0
12. TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT SEKÄ MENETETYT TYÖTUNNIT TYÖEHTOSOPIMUKSEN VOIMASSAOLON MUKAAN VUONNA 1980
ARBETSKONFLIKTER, ARBETSSTÄLLEN SAMT FÖRLORADE ARBETSTIMMAR EFTER FÖREKOMSTEN AV KOLLEKTIVAVTAL ÂR 1980 
LABOUR DISPUTES, ESTABLISHMENTS AND WORKING HOURS IDLE BY VALID COLLECTIVE AGREEMENT IN 1980
Työehtosopimus voimassa 
Gällande kollektivavtal 
Collective agreement is valid












Kyllä - Ja - Yes 1 93T 86,6 1 978 73,8 1 9U1 610 15,1




2 238 100,0 2 681 100,0 12 8U1* 810 100,0
13. TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT SEKÄ MENETETYT TYÖTUNNIT TYÖMARKKINAJÄRJESTÖJEN SUOSTUMUKSEN MUKAAN VUONNA 1980 
ARBETSKONFLIKTER, ARBETSSTÄLLEN SAMT FÖRLORADE ARBETSTIMMAR EFTER ARBETSMARKNADSORGANISATIONERNAS 
MEDGIVANDE AR 1980
LABOUR DISPUTES, ESTABLISHMENTS AND WORKING HOURS IDLE BY CONSENT OF TRADE UNIONS IN 1980

















Kyllä-Ja -Yes 17 0,8 88 3,3 10 370 500 80,7
Ei — Nej —  No 2 221 99,2 2 593 96,7
2 U71* 310 19,3
Yhteensä ... __ _
Sammanlagt
Total
2 238 100,0 2 681 100,0 12 8UU 810 100,0
30
li*. TYÖTAISTELUT JA TOIMIPAIKAT TYÖTAISTELUSTA TEHDYN ENNAKKOIIMOITUKSEN MUKAAN VUONNA 1§80 
ARBETSKONFLIKTER OOH ARBETSSTÄLLEN EFTER FÖRHANDSANMÄLAN CM  ARBETSKONFLIKT AR 1980 
LABOUR DISPUTES AND ESTABLISRMENTS BY ADVANCE NOTICE OF LABOUR DISPUTE IN 1980
Ilmoitus työtaistelun toimeenpanosta 
Anmälan am igängsättande av arbetskonflikt 
Notice of exoution of labour dispute-








Vastapuolelle tai valtak. sovittelijalle 
At motparten eller riksförlikningsmannen 
To oppoeing party or state arbitrator 17
0,8 88 3,3
Ei tehty ilmoitusta 
Anmälan har ej gjorts 
No notice




2 238 l 100,0 2 681 100,0
15. TYÖTAISTELUT JA TOIMIPAIKAT TYÖRIIDAN SOPIMUSTAVAN MUKAAN VUONNA 1980 
ARBETSKONFLIKTER OCH ARBETSSTÄLLEN EFTER FÖRLIKNINGSSÄTT AR 1980
LABOUR DISPUTES AND ESTABLISRMENTS BY MADE OF SETTLEMENT OF LABOUR CONFLICT IN 1980
Riita sovittiin 
Förlikning uppnäddes 









Osapuolten kesken— Mellan parterna 
Between parties of labour conflict 775
3h ,6 792 29,5
Työmarkkinajärjestöjen välityksellä
Genom arbetsmarknadsorganisationernas förmedling
Through labour-market organisations 12 0,6 27 1,0
Muulla tavoin — Pa annat sätt — Other way 83 3,7 139 5,2
Määräaikainen —  Tidsbegränsad arbetskonflikt 
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20. TYÖRIITÄIN VIRALLISET SOVITTELUT VUONNA 1980
OFFICIELL FÖRLIKNING AV ARBETSKONFLIKTER ÄR 1980 
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21. TYÖRIITAIN VIRALLISET SOVITTELUT ALUEITTAIN VUONNA 11980
OFFICIELL FÖRLIKNING AV ARBETSKONFLIKTER REGIONSVIS AR' 1980 
OFFICIAL CONCILIATIONS BY AREA IN 1980
Valtakunnan sovittelijat S o 
Riksförlikningsmännen F ö 




t t e l u i t a
i k n i n g a r
i l i a t i o n s







piiri piiri Koko maa 
distriktet distriktet Hela landet 
district district Whole country
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